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P ada perbincangan yang lepas, saya sudah menyatakan 
bahawa kebanyakan ulama 
mengatakan kontrak yang 
batil dan fasid adalah sama. 
Namun Mazhab Hanafi 
membezakan kontrak tersebut 
dengan melihat kecacatan 
yang berlaku. Sama ada 
terjadi pada kerangka asal 
kontrak, atau pada sifat-sifat di 
sekelilingnya. 
Perlu diingat, ia tidak 
bermaksud membenarkan 
L ~ l a t ~ u s i a  ic~luh tjrczrrg lwrr l r tz~r ,  sezdung ruju rl~iuh 
clmrtg yot1gzuhucc'. lung  ~tlcmrtkutl duniu dengnn 
a p t n o  ia la l~ onln,q yatig hina." (Il-rnu Mubsrak) 
yang mengatakan larangan 
adalah kerana kewujudan 
'gharar' (ketidakpastian) dan 
A Ulama-ulama ini (Hanafi) menjelaskan kontrak-kontrak 
berikut adalah batil iaitu: 
Satu: Bay'al-Ma'dum 
iaitu jual beli sesuatu yang 
tiada seumpama jual beli 
janin binatang di dalam perut 
binatang, atau buah-buah 
sebelum matang dan boleh 
dipetik berdasarkan hadis Nabi 
<Ij, 
k4, "Nabi melarang jual beli habl 
a/-hiblah." (Riwayat al-Bukhari 
dan Muslim) 
Dalam konteks sekarang, 
ulama-ulama membenarkan 
pembelian barang-barang yang 
belum dimiliki oleh penjual 
dengan syarat barang-barang 
tersebut mampu untuk diperolehi 
secara yakin dan ada di pasaran. 
Mereka menerima pakai 
pandangan sesetengah mazhab 
bukan kerana tidak dimiliki. 
Walaupun begitu, jual beli 
sebegini mesti memastikan 
penjual juga berdepan dengan 
risiko pemilikan yang nielayakkan 
mernperolehi keuntungan 
berdasarkan perbezaan harga 
tersebut. 
Dua: Jual beli sesuatu yang 
tiada upaya untuk diserahkan 
seperti motor yang telah hilang, 
atau barang yang telah dirampas 
atau binatang yang liar dan 
berkeliaran. 
Tiga: Bay'al-Gharar ialah 
jual beli yang mengandungi 
risiko yang menimpa salah satu 
pihak yang akan menyebabkan 
hilang harta mereka. Jual beli 
internet boleh jatuh ke tahap ini 
sekiranya terlalu banyak unsur 
ketidakpastian di dalamnya. 
- . . -. . .. 
Bayaran hendaklah bukan berkait rapat dengan kesucian 
sekiranya hutang adalah barang-barang jualan. 
untuk rnenaelak riba 7 Dua: Mazhab Hanafi turut 
A Hutang selalunya terjadi melalui pembelian sesuatu 
barang secara berhutang 
atau kerana p~njaman atau 
rnahar yang ditangguh atau 
penangguhan pernbayaran sewa. 
penangguhan ganti rugi jenayah, 
denda, penyerahan barang 
kontrak salam dan lain-lain. Jual 
beli hutang boleh berlaku antara 
~enahutana den ~emiutana atau 
hutang Wusaqfr' iaitu yang 
mempunyai kebarangkalian 
besar W u k  dipBmlehi semula. 
Meksl tidak bo&h menjusal 
mengharam kan penjualan 
arak, babi, bangkai dan darah 
kerana ia tidak diiktiraf sebagai 
harta. Walaupun begitu, mereka 
rnengharuskan jual beli baja 
dan najis binatang kerana 
boleh dimalifaatltan dengan 
diletakkan pada turnbuhan untuk 
rnembarlyakkan nasil. Justeru, ia 
adalah diiktiraf sebagai 'rnal' atau 
harta. . - - - 
penghutang dengan p~hak etiga. Kesimpulan: Pada persoalan 
Jual bell juga boleh berlaku jt~al beli pernara Dernajis sepert~ 
secara tunai atau jua Deli hutang ba,a dan lain-lair), ulama 
dengan hutang. semasa berpegang kepada 
fatwa Mazhab Hanafi yang 
Jual bell hutang denam 
hmna 
Jual bell butang secara tunai 
Para utama berselisih 
pandangan, narnun pihak yang 
rnembenarkan meletakkan 
beberapa svarat: 
I Jual beli tersebut tidak i 
menyebabkan berlakunya 
perkara yang dilarang seperti 
riba, ghafar dan sebagainya. 
Justeru, sesuatu hutang 
1 itu mestilah hutang yang 1 1 boleh dijual (bukan berasal 1 
A Rasulullah t& bersabda, "Sesungguhnya Allah dan 
Rasul- Nya mengharamkan jual 
beli arak, bangkai, Oabi dan 
patung. " Maka ditanya, "Wahai 
Rasulullah, tidakkah kamu tabu 
mengenai lemak bangkai, boleh 
digunakannya untuk rnengecat 
kapal, meminyakkan kulit-kulit, 
dan dijadikan bahan bakar pelita- 
pelita untuk kegunaan rnanusia?" 
Maka berkata Rasulullah X, 
"Tidak. ia haram. " Kemudian 
berkata Rasulullah X, "Allah 
mernerangi orang-orang Yahudi 
(melaknat rnereka) kerana ketika 
mana Allah Taala mengharamkan 
lernak-lemaknya, rnereka 
rnengcairkannya, kemudian 
menjualnya dan mernakan hasil 
jualan tersebut. " (Diriwayatkan 
oleh imam-imam enam kitab 
Sunan) 
Hadis ini dengan jelas 
melarang kita melidekati perkara- 
perkara bernajis. 
Satu: Ularna-ulania Mazhab 
Maliki, Shafi'i dan pendapat 
niasyhur di kalangan Mazhab 
Harnbali rnelarang rnenjual 
perkara-perkara yalig bernajis 
kerana keharusan berjual beli 
rnernbenarkan penjualannya 
kerana boleh dirnanfaatkan 
dalarn bentuk yang lain. Dr. 
Wahbah Zuhaili rnenyebut 
kaedah Mazhab Shafi'i yang 
mernbenarkan pernindahan 
rnilik perkara bernajis yang 
boleh dimanfaat rnelalui kontrak 
'rnelepaskan pegangan' (raf'u 
a/-yad) terhadap perkara 
bernajis tersebut apabila dibayar 
sejurnlah harga yang ditetapkan. 
Wallahu a'lam. 9.P 
1 Enam kitab sunan atau 
dikenali sebagai W- 
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